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Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Peminjaman 
Modal pada Kegiatan Dana Bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan” . membahas 
mengenai pendataan pinjaman modal dana bergulir. Dengan cara peminjam 
datang ke kantor PNPM Mandiri untuk mengajukan proposal pinjaman modal. 
Dengan sistem ini akan memudahkan peminjam untuk mengajukan pinjaman 
modal dan memudahkan UPK dalam pendataan pinjaman. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan sebuah aplikasi yang 
berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan Peminjaman Modal pada Kegiatan Dana 
Bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan yang berbasis web”. 
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